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Türk Kütüphanecİlİğİne Hizmet Eden Ecnebi Mütehassislar
Dr. LAWRENCE S. THOMPSON
J^ültenimizin bu sayısında iki yazısını neşrettiğimiz Dr. Thompson’u
Ankara’lı ve Istanbul’lu meslekdaşlarımız gayet yakından tanı­
maktadırlar. 1951 aralık ayında memleketimize gelerek burada dört 
ay kalan ve Türk kütüphanecilerine kendisini ■ çok sevdiren değerli 
dostumuz Lawrence Sidney Thompson 21 aralık 1916 tarihinde 
Raleigh, North Carolina’da doğmuştur. Kendisi 1934 te North 
Carolina Üniversitesi’ni bitirerek A. B. derecesini ve “Phi 
Beta Kappa” denilen en yüksek mükâfatı kazanmıştır. Bir sene sonra 
Chicago Üniversitesi’nden A. M. derecesini alan L. S. Thompson, 
1938 de yine North Carolina Üniversitesi’nde doktorasını yapmış ve 
Ph. D. payesini kazanmıştır. Aynı sene American-Scandinavian mües- 
sesesi . hesabına edebî ve bibliyografik tetkiklerde bulunmak üzere 
iki yıl müddetle İsveç’e gönderilmiştir. Bundan sonra L. S. Thomp- 
son’u bugünkü mesleğine adım ' atmış olarak görüyoruz. Eskiden- 
beri kitaba ve kütüphaneciliğe karşı duyduğu ilginin günden güne 
arttığını görerek 1940 senesinde Michigan Üniversitesi’nden A. B. 
L. S. denilen kütüphanecilik derecesini almıştır. Bu meslekte ilk 
vazifesi Iowa State College’de geçmiş; burada iki yıl müddetle ■ asis­
tan kütüphaneci olarak çalışmıştır. Bu tarihten 1945 e kadar askerlik 
ödevini yapan L. S. Thompson’u bundan sonra sıra ile Amerika 
Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Kütüphanesinde bibliyografya 
uzmanı ve Western Michigan College of Education’da başkütüp- 
haneci olarak görüyoruz. 1948 den itibaren de halen bulunduğu 
Kentucky Üniversitesi Kütüphaneler Müdürlüğüne intisab etmiştir. 
L. S. Thompson muhtelif tarihlerde birçok Üniversite ve kütüpha­
necilik dernekleri adına, kütüphanecilik mevzuunda konferanslar 
vermiştir. Kendisi, Amerikan Kütüphaneleri Derneği, Amerikan 
Bibliyografya Enstitüsü, Gutenberg-Gesellschaft (Mainz) gibi birçok 
ilim derneklerinin üyesi bulunmaktadır. ,
Birçok eserler veren L. S. Thompson’un başlıca telif eserlerinden 
“Customs öf the Chapel, Chicago 1951”, “Notes onbibliokleptomania, 
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New York 1944”, “Bibliopegia Fentastica, New York 1946” sayılabilir. 
Kendisi ayrıca Albert Predeek’in “Geschichte der Bibliotheken in 
Gross-Brilannien und in den Vereinigten Staaten von Nord-Ame- 
rika” isimli eserini “History of Libraries in Great Britain and North 
America” adı ile tercüme etmiştir. Yayım faaliyetleri arasında bazı 
dergilerin yayım heyetlerine dahil oluşunu da zikretmek yerinde 
olur. “Books Abroad”, “College and Research Libraries”, “The 
Southeastern Librarian” buna misâl olarak verilebilir. L. S. Thomp­
son, İngiltere, Almanya, İskandinavya, Lâtin Amerika ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yayınlammakta olan birçok kritik ve Bibli­
yografik periyodiklere yazılar yazmaktadır.
L. S. Thompson evlidir ve iki kız çocuğu vardır.
